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Com participen els professionals
d’atenció primària a l’assaig
clínic* contra el coronavirus?
26 de març de 2020
Com el virus és molt contagiós (s’estima que una persona 
infectada el transmet al 5-15% dels seus contactes), es parteix de 
la idea que a menys càrrega viral, menys possibilitats de contagi.
Premissa
Durant 14 dies el malalt rep un tractament basat en antriretrovirals 
per tal de reduïr els dies en què té càrrega viral. Els professionals 
sanitaris d’atenció primària faran 4 visites al malalt per controlar 
factors de risc, evolució de símptomes i resposta al tractament.
Tractament de casos (atenció primària)
Durant també 14 dies, als contactes de les persones positives se’ls 
hi administrarà un medicament per evitar la fusió del virus amb la 
cèl·lula i que no pugui desenvolupar-se.
Tractament de contactes (atenció primària)
Amb aquesta doble via, s’espera poder aturar la transmissió en 
l’àmbit poblacional i baixar així la taxa de reproductibilitat, un 
dels factors claus per frenar la corba de contagis.
Objectiu
*A l’estudi, que segueix una estratègia anomenada prolaxi-postexposició, hi participen el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut,
la Fundació Lluita contra la Sida, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, dos laboratoris farmacèutics i una companyia asseguradora.
